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国 名 1994年度 割合(%) 対前年比(%) 1993年度 1989年度 1984年度
アメリカ ２０５６ ６５．０ ３．６ １９８５ １８０８ １３５５
イギリス ２８３ ９．０ ４５．１ １９５ １９６ １５５
フランス １５４ ４．９ −４．３ １６１ １８７ ２４０
ドイツ １２７ ４．０ −１３．６ １４７ １９６ ２３２





























































































































          輸出契約
  調査対象企業：資本金10億円以上で、研究開発活動を実施している企業および技術貿易と関連
          のある日本国内の民間企業（1569社）
  調査方法  ：郵送によるアンケート調査とし、上記各社の知的財産部門長もしくは研究開発
          管理部門長へ直接郵送した。
  調査期間  ：平成８年２月６日（発送）〜平成８年２月26日（締切）





          電話調査協力企業 １４３５社
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          アンケート票郵送企業 ２８８社












本 調 査 総務庁統計
全 体 ３年連続回答企業 新規・継続合計 新規のみ
件数 前年比 件数 前年比 件数 前年比 件数 前年比
平成３年度 − − − − 8,063 12.6% 2,066 +31.6%
平成４年度 712 − 462 − 8,201 1.7% 1,983 - 4.0%
平成５年度 626 -12.1% 398 -13.9% 8,338 1.7% 1,896 - 4.4%








国名 件数 割合 国名 件数 割合 国名 件数 割合
1 米国 142 19.9% 韓国 104 16.6% 米国 122 16.7%
2 韓国 98 13.8% 米国 100 16.0% 韓国 101 13.8%
3 中国 56 7.9% 中国 80 12.8% 中国 101 13.8%
4 台湾 53 7.4% 台湾 52 8.3% 台湾 73 10.0%
5 タイ 51 7.2% タイ 32 5.1% タイ 49 6.7%
6 英国 35 4.9% 英国 29 4.6% ドイツ 28 3.8%
7 マレーシア 34 4.8% ドイツ 26 4.2% マレーシア 26 3.6%
8 ドイツ 24 3.4% インドネシア 19 3.0% インドネシア 24 3.3%
9 インドネシア 23 3.2% インド 18 2.9% インド 23 3.2%
10 インド 20 2.8% フランス 15 2.4% 英国 15 2.1%
イタリア 15 2.1%
その他 176 24.7% その他 151 24.1% その他 153 21.0%













技術分類名 件数 割合 技術分類名 件数 割合 技術分類名 件数 割合
1 輸送用機械 99 13.9% 輸送用機械 65 10.4% 輸送用機械 110 15.1%
2 電子部品 47 6.6% 医薬品 50 8.0% 電子計算機 57 7.8%
3 電子計算機 45 6.3% 油脂・塗料 41 6.5% 鉄鋼 45 6.2%
4 医薬品 42 5.9% 電子部品 39 6.2% 有機化学 44 6.0%
5 金属製品 33 4.6% 電子計算機 38 6.1% 電子部品 40 5.5%
6 民生用電機 32 4.5% 金属製品 34 5.4% 金属製品 33 4.5%
7 有機化学 28 3.9% 民生用電機 30 4.8% 医薬品 30 4.1%
8 窯業 26 3.7% 有機化学 29 4.6% その他化学 28 3.8%
9 油脂・塗料 26 3.7% 通信機械 23 3.7% 非鉄金属 28 3.8%
10 テレビ・音響 25 3.5% 窯業 22 3.5% 油脂・塗料 27 3.7%
その他 309 43.4% その他 255 40.7% その他 288 39.5%







件数 前年比 件数 前年比 件数 前年比
平成４年度 461 − 249 − 712 −
平成５年度 431 - 6.5% 195 -21.7% 626 -12.1%









金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比
平成３年度 41,584 -26.9% 12,311 -20.5% 28,809 -29.1%
平成４年度 34,138 -17.9% 10,057 -18.3% 23,720 -17.7%
平成５年度 36,025 + 5.5% 11,131 +10.7% 24,627 + 3.8%








































 ○ 研究会等／Research Meetings
  ・12/19(木)  第３回地域科学技術指標研究会
  ・12/20(金)  第４回先端科学技術動向調査委員会（物質・材料系科学技術）
 ○ 講演会等／Lectures at NISTEP
  ・12/12(木) 「オートポイエーシスに基づく研究評価論」について
         河本英夫 （東洋大学教授）
  ・12/17(火) 「 Trends in German and Japanese Biotechnology Policy 」について
         Miss Viola Peter （ドイツ フラウンフォーファー協会技術革新研究所研究員）
 ○ 主要来訪者一覧／Foreign Visitors to NISTEP
  ・12/5    張 尚仁（ Zhang Shangren ）ほか２６名
            （中国 広東行政学院長）
             * 中国広東省第４期市庁級幹部終済管理高級研究班として来日
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  ・12/11   Dr. Larry Blair
            （米国 オークリッジ国立研究所科学教育研究所プログラムディレクター）
         Dr. Stephen Reynolds
            （米国 ユタ大学社会行動科学学部助教授）
 ○ 海外出張
  ・11/30〜12/16  根本企画課長（米国）
  ・12/8〜12/16  桑原第２調査研究グループ総括上席研究官（ボリビア）
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